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El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el control de inventarios con 
la gestión del GRUPO EBALKA S.A.C., 2019; la investigación se realizó mediante una 
metodología de tipo correlacional y diseño no experimental, a través de una población censal 
de 18 colaboradores, a los que, mediante la técnica de la encuesta, se les aplicó un 
cuestionario que fue validado y fiabilizado previamente. Los resultados demuestran que no 
existe relación significativa entre el control de inventarios y la gestión de la empresa; este 
mismo resultado se encontró en todas las demás dimensiones del control de inventarios y la 
variable gestión, con porcentajes de explicación que van desde el 1.1% hasta el 29.6%; se 
concluye que en líneas generales el control de inventarios se relaciona de manera débil con 
la gestión y que la tendencia de la asociación es inversa; lo que quiere decir que a mayor 
control de inventario, menos será la necesidad de la gestión. 







The study aimed to determine the relationship between inventory control and the 
management of GRUPO EBALKA S.A.C., 2019; The research was carried out through a 
methodology of correlational type and non-experimental design, through a census 
population of 18 collaborators, to whom, through the survey technique, a questionnaire was 
applied that was previously validated and validated. The results show that there is no 
significant relationship between inventory control and company management; this same 
result was found in all other dimensions of inventory control and the management variable, 
with percentages of explanation ranging from 1.1% to 29.6%; it is concluded that, in general, 
inventory control is weakly related to management and that the association trend is inverse; 
which means that the greater the inventory control, the less the need for management. 




























La empresa grupo EBALKA S.A.C. fue constituida el 20 de mayo del año 2013; el rubro 
comercial es la venta por mayor de productos de limpieza y plástico; tiene como dirección 
fiscal la Av. José Gálvez Nº 6706, distrito de Magdalena del Mar en la ciudad de Lima. 
Esta empresa, al igual que el resto de organizaciones en su rubro, maneja un sistema de 
control de inventario; en términos generales, este sistema determina si existe un manejo de 
gestión adecuado, mediante la preparación de inventarios físicos y valuaciones de su proceso 
de entrada y salida de mercadería; para que este sistema sea óptimo debe realizarse mediante 
una buena administración, organización, control y planeación, ya que esto garantiza obtener 
ingresos satisfactorios, traducidos en una alta rentabilidad. 
Para iniciar el proceso, es necesario el acceso a los datos adecuados; esto permite poner 
un orden en el almacén, en base a la demanda del mercado; así se puede ofrecer un servicio 
personalizado y organizado, lo que disminuye el problema de devoluciones de las 
mercaderías que tanto afectan a la cartera de clientes.  
La importancia del control de inventario, radica en que permite la delimitación de los 
procesos correspondiente al ciclo de venta y a las áreas involucradas; con esta acción, se 
agiliza la movilización de mercadería, lográndose minimizar el tiempo y costos dél 
almacenamiento.  
Considerando esto, se debe crear y tener en cuenta la utilidad de un catálogo de productos 
que se manejan durante un periodo, esto permitirá organizar mejor la información requerida 
en el momento del pedido de la mercadería, facilitando su visualización; no obstante, 
también se requiere accesibilidad y esto se consigue a través de la clasificación del producto, 
mediante grupos o familias. 
El problema que encontramos en el ente, es que no cuentan con un control de gestión en 
el inventario, en las entradas de almacén y salidas de las mercancías; por tal motivo, es que 
se tomó la decisión de investigar la relación existente entre   el control de inventarios y la 
gestión administrativa de la empresa GRUPO EBALKA S.A.C.; con esto se busca ayudar a 







Sánchez (2015) en El control de los inventarios y su aporte en los estados financieros de 
la empresa, busca identificar el manejo de un apropiado control de inventarios de la empresa 
en mención; la metodología tuvo un enfoque cualitativo, utilizando como técnica la 
entrevista y la observación; se concluye, que existe un inadecuado manejo del sistema de 
compras de las existencias, a causa de no realizar las cotizaciones y los pedidos de compra.  
Morante (2016) en Evaluación del control interno de los inventarios de la empresa”. 
Como finalidad es determinar la gestión en el área de existencias para optimizar los 
despachos de la organización la metodología es no experimental y descriptiva con un 
instrumento un cuestionario y con una población de 25 personas de la empresa. En 
conclusión, se llevó a acabo manuales para los trabajadores delegados del área para que 
puedan desarrollen sus actividades o funciones de manera precisa y fácil, así mantener un 
adecuado control de inventario. 
Quiñonez (2017) en sistema de control interno para el área de inventario en la empresa, 
tuvo como propósito general proyectar un método de control interno en el área del inventario, 
donde se detallan los indicadores y los procesamientos, para su oportuna administración de 
la entidad; la metodología investigativa fue descriptiva por medio del método inductivo y a 
través de la entrevista a 4 administradores. Se concluye que es necesario, poner en ejecución 
los indicadores y procedimientos de gestión para la medición cuantitativa de actividades de 
inventarios; con ello se busca encontrar una solución a las crisis de la organización. 
López y Quenoran (2015) en El control interno de los inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la compañía Méndez y Asociados, buscó analizar el decaimiento que se 
muestran en el control de los inventarios, se llevó a cabo con un análisis documental para 
esquematizar un ejemplo de gestión de control apropiado de las existencias. El método que 
se utilizó es exploratoria y descriptiva con una muestra a 20 personas; a través de un 
cuestionario contenía doce (12) preguntas para la obtención de los resultados fue a través de 
gráficos, mediante la utilización de Microsoft Excel. Así mismo se finaliza, que la empresa 
no cuenta con manuales de funciones, ni con las políticas y procedimientos que se requiere 
y esto ocasiona un retraso en las funciones y mala utilización de los recursos humanos, 




García, (2014) en Modelo de control de inventarios de pellas en planta de pellas de 
SIDOR, tiene propósito plantear un ejemplar de control de inventario de la entidad. La 
metodología es documental, descriptiva y no experimental, utilizando como muestra censal 
a 12 supervisores, a los cuales se les aplicó un cuestionario. Se concluye que el uso del 
sistema sugerido, accederá a conocer en un determinado tiempo y desde un computador, el 
comportamiento de los inventarios; sostiene, además, que es importante tener el control de 
existencias para un adecuado desarrollo de la empresa. 
Nacionales. 
Ramírez (2018) en La gestión administrativa y el control de inventarios, busca definir la 
relación existente entre las variables del título; la investigación es de tipo aplicativo y de 
diseño no experimental; se utilizó una muestra de 50 empleados, a los que se le aplicó un 
cuestionario con escala Likert. Concluyó que las etapas de planeamiento, organización, 
dirección y control tienen relación con el control de existencias y esto se refleja en el éxito 
de los objetivos trazados. 
Torres (2017) en El control interno en la gestión de inventarios de las empresas 
comercializadoras de productos tecnológicos; tiene como finalidad describir las 
consecuencias del control con la gestión de existencias; el enfoque de la investigación es 
cuantitativo y correlacional, con una población de 141 colaboradores de un sector comercial; 
la recolección se dio a través de la encuesta. Se llegó a la conclusión, que con los resultados 
obtenidos, el control de inventarios contribuye con la gestión administrativa de la empresa, 
logrando tener resultados óptimos. 
Ramírez (2018) en La gestión administrativa y su influencia en el control de inventarios 
de la empresa corporación Jesucristo Cautivo S.R.L., San Ignacio – 2017, tuvo como fin 
definir la influencia de las variables mencionadas. Su metodología es de tipo descriptiva - 
correlacional con población 5 trabajadores del ente y 50 consumidores, a los cuales se les 
aplicó una encuesta, observación directa y un cuestionario; se concluyó, que la gestión 
contribuye con el control de existencias para una buena gestión de la entidad. 
Valle (2018) en Gestión administrativa y su influencia en el control de inventarios, buscó 
determinar el grado de influencia de la gestión administrativa en el control de inventario; la 
investigación es de tipo descriptiva – correlacional; se realizó con una población de 6 




cuestionario. Se finalizó que las existencias de la entidad necesitan de un control apropiado, 
esto es por falta de dirección por parte de los encargados; en consecuencia, se afirmó que la 
gestión administrativa influye en el control de inventarios. 
Torres (2018) en Propuesta de un sistema de control de inventarios para optimizar la 
Gestión administrativa de la Empresa Megasystem E.I.R.L., tuvo como objetivo general 
plantear un procedimiento de existencias, que facilite optimizar la gestión de la organización; 
la investigación es descriptivo con diseño experimental – transversal; la muestra poblacional 
estuvo constituida por 9 trabajadores, utilizando la técnica del cuestionario con escala Likert. 
Se concluyó que la gestión debe optimizarse para que el sistema asigne un presupuesto para 
que pueda adquirir y tener en stock los materiales, teniendo en cuenta el pronóstico de 
compras de acuerdo a la necesidad. 
Control de Inventario 
Definición de Control de Inventarios. 
Es un activo de la empresa que debe manejarse eficazmente, ya que se ha evidenciado 
dificultades relacionados con la administración y su control con las diferentes áreas que 
comprende a la planeación de las compras, manipulación y almacenamientos. (Sinisterra, 
2015) 
El desarrollo de esta área en función, está relacionado con la capacidad de la misma; este 
proceso es muy complejo e importante en las grandes empresas industriales y comerciales, 
ya que forman parte de la acción logística implantada y desarrollada en el ente. Así mismo, 
estos hechos sirven para valorar y clasificar las existencias del almacén, apoyadas hoy día 
en las aplicaciones informáticas del software que agilizan y mejoran el proceso. (Cruz, 2017) 
El inventario es el resultado de un recuento físico y real del bien en un almacén; 
Hernández (2016) menciona que “se domina existencias, stocks o inventario a los productos 
que pertenecen a una empresa en un momento o periodo de tiempo determinado, ya sean 
materias primas, productos acabados o semielaborado” (p.22) 
The purpose of the Inventory System is to propose a system that is responsible for the factors 
that benefit the high levels of inventories and those that are low. Therefore, this commitment is 






Definición de Inventario. 
Mediante el concepto se designa inventario a la leyenda o lista de los bienes que posee la 
empresa; a estos bienes se les llama “existencias” y que están destinadas a la producción o 
venta. (García, 2014). Este es un activo e inversión económica de naturaleza circulante, ya 
que su permanencia depende de la duración del ciclo de venta; toda empresa mantiene una 
ubicación visible en sus existencias para su ágil búsqueda. 
Por otro lado, el inventario es un grupo de bienes que se emplean y son utilizados 
mediante familias. (Arenal, 2018); se precisa, que cada lote de mercadería ingresada debe 
clasificarse por códigos y numeración. 
Otro término para definir es el stock, este es la relación detallada de lo existente y valorada 
de cada producto almacenado que compone el patrimonio. El inventario busca controlar el 
riesgo de la demanda conocida y desconocida. (Flamarique, 2018); para ello, el stock se debe 
adecuar a la necesidad del cliente, evitando que la mercadería muerta.  
Inventory management is a major commitment of operations management, since in stocks 
with a heritage and assets has an impact on activities, accounting and financial operations. 
(Chitale and Gupta, 2014, p.133) 
Diagrama de Flujo de Datos. 
Figura 1. Direcciones del flujo de datos 





Es el símbolo gráfico que deben cumplir durante los procedimientos, a través de símbolos 
del flujo de circulación. El diagrama de procesos, es una representación gráfica de secuencia 
de actividades que forman un proceso (Pardo, 2017). Este sistema de control son 
procedimientos internos de las empresas para visualizar las funciones y de qué manera 
funcionan en realidad. 
Davis and Yen (2019) "It reflects the procedures that are carried out in the warehouse, internal 
sources and individual systems, for that reason; they are separated from each other by the inter-
data data warehouses. Therefore, this proposes that the data is maintained in some way "(p.181). 
Solicitud de mercadería. 
Figura 2. Diagrama de flujo de la solicitud de compra de mercadería 
 
Fuente: extraída de Sinisterra, G. (2015). 
El almacenista, fórmula la solicitud de compra del área respectiva, junto a la autorización 
del jefe del departamento encargado, con la mayor exactitud de la mercadería que se 




la necesidad de obtener determinados productos al área de compras, por lo cual esta 
formulación debe ilustrar los datos correspondientes con mayor exactitud (Sinisterra, 2015). 
Esta presentación debe contener la fecha de solicitud, código del producto, descripción, 
cantidad, unidad de medida, fecha de límite de entrega, para su aprobación, todo ello será 
respaldado mediante la firma del departamento encargado. 
Pedido de mercadería. 
Al adquirir el departamento de compras la solicitud, se procederá con el pedido 
correspondiente, dando prioridad a lo urgente. La orden de compra ilustra mediante el 
formato las especificaciones al proveedor de la mercadería que la empresa requiere dando 
precisión de la cantidad (Sinisterra, 2015). Esta diligencia deberá ser autorizada por el 
departamento respectivo. 
Recepción de mercadería. 





Fuente: extraída de Sinisterra, G. (2015). 
Esta actividad corresponde al almacenista, quien será responsable de verificar la 
mercadería que recibe del proveedor. La recepción del producto proveniente de las diversos 




y esto finaliza cuando el documento es ingresado al área mencionada con la factura y orden 
de compra, todo ello será enviado a tesorería para la transacción del pago correspondiente 
(Sinisterra, 2015); también, el almacenista deberá sellar colocando los datos, como la fecha 
de entrega de recepción y calidad que indicará la conformidad. 
Devolución de mercadería. 
Figura 4. Diagrama de flujo de devolución al proveedor 
Fuente: extraída de Sinisterra, G. (2015). 
Durante el conteo de los productos entregados por el proveedor se detectan la mercancía 
defectuosa, diferencias descritas de la orden de compra o disimilitud en el precio; es por ello, 




ello se tendrá que elaborar un documento de lo mencionado, con datos de la fecha, nombre, 
dirección (Sinisterra, 2015).  
La devolución de mercadería se realiza en diferentes formas, estas pueden ser inmediatas 
o posteriores; en el departamento respectivo, el almacenista registrara en el sistema 
KARDEX la salida de la mercancía devuelta. 
Importancia de los inventarios. 
Es importante mantener un control eficaz sobre las existencias, para ofrecer un mejor 
servicio a los clientes. Si no existe un empleo eficaz de los inventarios, los entes económicos 
no podrán producir con el máximo de eficiencia, no logrando los objetivos planteados. 
(García, 2014).  
La manera ordenada en cómo se maneja, facilita cualquier información; las existencias 
de la entidad deben estar detallada, dependiendo de la clasificación del bien que forma parte 
del ente económico (Cruz, 2017); esto es importante para identificar el valor económico de 
la empresa. 
Tamaño, estructura y representación del inventario. 
El inventario al igual que la empresa, presenta un tamaño y estructura, lo que permite 
controlar y ubicar sus productos de manera correcta, cualquiera sea su naturaleza, ya que 
representa una inversión y esta debe ser planificada, gestionada y controlada por el almacén 
(Cruz, 2017); además, el encargado deberá ubicar la mercancía en el lugar adecuado, 
garantizando su condición y conservación del producto.    
Ubicación de mercadería. 
El almacenista debe ubicar el producto de manera correcta, clasificándolos mediante 
códigos; aunque existen almacenes que ubican el producto en el aire o suelo, con condiciones 
de iluminación, temperatura adecuados y que permiten a la mercadería ser visualizados, 
evitando el deterioro (Perdiguero, 2017); todo ello se realizará para garantizar la 
conservación de la calidad del producto, hasta llegar a su ciclo de comercialización mediante 
las ventas asignadas. 
Almacenamiento de mercadería. 
Todo almacenamiento debe realizarse mediante la clasificación de las mercancías que 
ingresan al almacén; los productos deben de colocarse en sitios adecuados para evitar daños 




Es fundamental tener la manipulación correcta para realizar el almacenaje. Existen 
diferentes formas de almacenes ya sea para mercancías sólidas, liquidas, dependiendo de 
cómo sea el tipo de producto (Perdiguero, 2017). El almacenamiento deberá aplicar 
procedimientos que contribuyan a la conservación de la mercadería, esta área debe ser 
amplia y señalizada para su rápida movilización del producto. 
Sistemas de inventario. 
Es un registro contable de mucha importancia y que está relacionado con las existencias 
visibilizadas y que son plasmadas en el balance general con su respectivo costo de ventas; 
existen dos sistemas que dan estructura para la contabilización de las existencias, dentro de 
ellos tenemos, el sistema periódico y el permanente (Rincón y Villareal, 2014).  
Solórzano (2018) indica que la realización de inventarios es importante, para detectar 
posibles incidencias futuras. La entidad puede determinar en qué tiempo, cuando y como 
realizará su control; establecimiento inspecciones en cada cierto tramo, ya sea periódico o 
permanente. 
Lane (2019) Many companies have inventory systems to meet requirements efficiently and, 
at the same time, to keep levels to a minimum. Historically, new automated systems have 
"material requirements planning" (MRP). More recently, planning systems (ERP) have included 
modules that attempt as MRP systems. (p.82) 
Sistema de inventarios periódicos 
Este sistema es recomendable para las empresas que tengan ventas unitarias para 
contabilizar las ventas, pero al final de un periodo; esto permite determinar el costo de 
ventas, por medio de la valuación física de su inventario final. (Rincón y Villareal, 2014) 
Sistema permanente 
Este sistema también llamado sistema permanente o analítico. No hace falta que se espere 
hasta el final del ejercicio para determinar el valor del inventario, yaqué se realizara el 
control persistente en las cuentas de las existencias (Rincón, Villareal, 2014). Por ende, todo 
ello permite manejar una comprobación contable de la mercancía que se adquiere y se 
despachan como también de los retornos de productos, mediante el sistema del ente 
económico que realizara a través de papeles; KARDEX o por hojas autorizadas para un 
mejor control interno y conocer el saldo de costo de venta. 
Métodos de valuación del inventario. 
Son técnicas que se utilizan con el objetivo de evaluar los inventarios; todo se debe de 




y salidas de la mercancía; estos método o sistemas operativos, no sólo le sirven al pequeño 
comerciante para gestionar los flujos físicos; sino también, puede utilizarlos para la 
valoración de su inventario (Pérez, 2017).  
WThe main calculation configuration of inventory costs in the Microsoft Dynamics AX is in 
the group of Inventory models and warehouse management configuration | Inventory | Model 
group of the article. MKTUSoft Dynamics AX 2012 R3 supports the following inventory 
valuation methods: FIFO This is the first entry and firSt-ou LIFO of the last entry, the first exit: 
This is the last entry, the first time it is left Weighted progress This it is the weighted average 
(Mohamed, 2015, p.247).  
PEPS – primeros en entrar, primeros en salir. 
El método abarca desde la salida de las mercaderías hasta agotar los precios de las 
primeras entradas; esta técnica indica que los inventarios finales se venderán al precio de las 
últimas entradas (Rincón y Villareal, 2014); este ayuda a calcular el stock antiguo de una 
mercancía. 
     UEPS – últimos en entrar, primeros en salir. 
Es un método utilizado para evaluar el valor de la mercadería vendida y el inventario 
final; el método consta en evaluar las salidas del almacén, haciendo uso de los precios de las 
últimas entradas; todas las acciones se dan en el registro y no en el movimiento físico 
(Rincón y Villareal, 2014).  
Método del precio estándar. 
Este viene hacer el costo estándar que va desarrollándose en base a los costos directos e 
indirectos acorde al precio generado por producir un producto o servicio; se le conoce como 
la evaluación de las entradas y salidas del producto al mismo precio estándar que ha sido 
calculado por la empresa (Rincón y Villareal, 2014); por lo tanto, el fundamento del total de 
las existencias de inicio y que incluyen los ingresos, deben adicionarse igual que el resultado 
final. 
Gestión Administrativa. 
Definición de gestión administrativa. 
La gestión administrativa es un procedimiento que depende a su vez de una serie de 
procesos, en el que se busca manejar eficientemente los recursos de materiales, medios y 
talento humano. (Castañeda y Vásquez, 2016) 
La conformación de la gestión incluye a la administración y la planeación elementos 
importantes en el logro de los objetivos; por otro lado, administrar se refiere a tener el control 




que, trabajando juntamente en equipo, el ente cumple eficazmente los objetivos trazados. 
(Huamán, 2018) 
La gestión empresarial involucra a expertos del campo, quienes buscan mejorar la 
competitividad y la productividad del negocio. (Ramírez, 2018). La administración, es como 
gestionar, organizar el ente económico. Valadez (2016) menciona que la gestión interpreta 
los objetivos propuestos de la entidad mediante los cuatro procesos administrativos, que lo 
conforman. 
 Importancia de administración. 
Es la herramienta primordial de cualquier empresa, para alcanzar competitividad; por lo 
tanto, la gestión favorece a la organización en su buen funcionamiento; la importancia de la 
administración es incuestionable debido a que tiene ventajas como:  
a) Mediante de sus procedimientos y métodos se simplifica mayor brevedad, efectividad, 
disminución del tiempo y costo. 
 b) Favorece a la adquisición de aumentar beneficios y mantenerse en el macro y micro 
entorno (Huamán, 2018).  
Procesos de gestión Administrativa. 
La administración comprende diferentes fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento en 
esencial para aplicar el método para la gestión, estas etapas se describen a continuación: 
Planeación. 
Concepto de planeación. 
Es el proceso del ordenamiento de las actividades que debe realizar la empresa para 
direccionarse al cumplimiento de sus objetivos; esto implica acción por parte de los 
administradores, consistente en la elección del método y elaboración de un plan estratégico. 
(Huamán, 2018)  
Importancia de la planeación. 
La planificación es importante porque se establece el rumbo de dirección de la empresa 
o entidad, por lo que es el punto de inicio de un proceso administrativo; por lo tanto, se 
podría decir que la planificación es la parte más importante del éxito de la organización 
(Valle, 2018); de esta manera se reconoce la identidad, misión y visión de la empresa; 
produciendo eficacia en el proceso, disminución de costos y rendimiento del personal.  
Organización. 




Dentro de una organización, la manera más fácil de conseguir éxito, es a través de la 
delegación de actividades específicas al personal; a la acción de organizar se le define como 
un proceso, en donde se proyecta y se establece las estructuras y los procesos de las 
actividades y responsabilidades, así como los métodos y técnicas de función; conlleva 
también la potestad directiva con el fin de cumplir con los objetivos establecidas. (Valle, 
2018) 
Es el procedimiento que se orienta a dividir la función y la autoridad de los recursos entre 
otros empleados de una entidad; así se puede alcanzar con los objetivos del ente económico. 
La empresa busca conseguir el bienestar y satisfacción mediante la organización, a través de 
cada proceso, con la delegación oportuna de responsabilidades.  (De Alba, 2017) 
Importancia de la organización. 
Es importante que en la organización se establezcan objetivos, en donde se busque 
trabajar de forma eficiente. Este proceso tiene como finalidad coordinar y disminuir las 
actividades y funciones de recursos de trabajo (Valle, 2018); es decir, se busca que la 
organización tenga un mejor funcionamiento y que además los procesos sean llevados de 
forma sencilla y adecuada. 
Dirección. 
Concepto de dirección. 
Para efectuar las estrategias planificadas y organizadas, es preciso llevar a cabo las 
acciones que inicien y que den continuidad al sistema, esto se realizará gracias a la 
motivación, comunicación y liderazgo, que pueda dar la dirección (Valle, 2018); sobre esto, 
la dirección implica direccionar, influir y dar la mayor motivación a los empleados en 
general para que realicen un trabajo eficiente. 
Importancia de la dirección. 
Este proceso permite conocer la pauta para lograr los objetivos, teniendo en cuenta la 
eficacia y eficiencia de los trabajadores y el liderazgo de los administradores. La dirección 
entonces, es importante porque incide en la realización de los planes, mediante una toma de 
decisión. (Valle 2018) 
Concepto de control. 
El control consiste en corregir el desenvolvimiento de las personas o de una organización, 
para asegurar que las acciones se adecuen a los planes y metas establecidas. Aquí se 
determina ejemplares para evaluar los resultados logrados, con el fin de ratificar las 




que el dirigente debe de asegurarse que las acciones de los integrantes de la entidad se 
encaminen hacia los objetivos o metas trazadas. 
Importancia del control. 
Es importante porque establece las estrategias para confirmar lo planificado, organizado 
y ejecutado, de una forma eficaz hacia el logro de los objetivos. Por lo tanto, es una etapa 
del proceso administrativo en donde se determinan y evalúan los resultados logrados de lo 
planeado, cuyo objetivo es corregir los errores que se dieron para empezar de nuevo todo el 
proceso (Valle, 2018); el control es importante para: 
Comprobar si es efectiva la gestión. 
Proteger los activos de la organización. 
Respaldar el cumplimiento de lo planeado. 
Evitar errores y disminución de errores, costo y tiempo. 
Detectar las desviaciones para evitar que se vuelvan a repetir. 
Formulación del problema 
Problema general. 
¿En qué medida el control de inventario se relaciona con la gestión del GRUPO EBALKA 
S.A.C., Magdalena del Mar 2019? 
Problemas específicos. 
¿En qué medida el control de ingresos se relaciona con la gestión del GRUPO EBALKA 
S.A.C., Magdalena del Mar 2019? 
¿En qué medida el control de almacenamiento se relaciona con la gestión del GRUPO 
EBALKA S.A.C., Magdalena del Mar 2019? 
¿En qué medida el control de salida se relaciona con la gestión del GRUPO EBALKA 
S.A.C., Magdalena del Mar 2019? 
Justificación del estudio 
Con respecto a la justificación, se tiene como objeto de estudio determinar la relación 
existente entre el control de inventario con la gestión del GRUPO EBALKA S.A.C, debido 
a que se presenta situaciones de mal manejo del control de existencias. La finalidad es que 




almacén; mediante las recomendaciones se podrá solucionar las deficiencias identificadas, 
permitiendo llevar un registro ordenado, detallado, confiable y oportuna; además, se evitaran 
pérdidas y/o hurtos por parte del personal, traduciéndose en una mejora de la gestión en 
términos económicos. 
Formulación de hipótesis 
Hipótesis general. 
El control de inventario se relaciona de manera significativa con la gestión del GRUPO 
EBALKA S.A.C., Magdalena del Mar, 2019. 
Hipótesis específica. 
El control de ingresos se relaciona de manera significativa con la gestión del GRUPO 
EBALKA S.A.C., Magdalena del Mar, 2019. 
El control de almacén se relaciona de manera significativa con la gestión del GRUPO 
EBALKA S.A.C., Magdalena del Mar, 2019. 
El control de salida se relaciona de manera significativa con la gestión del GRUPO 
EBALKA S.A.C., Magdalena del mar, 2019. 
Objetivos de la investigación 
Objetivo general. 
Determinar como el control de inventario se relaciona con la gestión del GRUPO 
EBALKA S.A.C., Magdalena del Mar, 2019. 
Objetivo específico. 
Determinar como el control de ingresos se relaciona con la gestión GRUPO EBALKA 
S.A.C., Magdalena del Mar, 2019. 
Determinar como el control de almacén se relaciona con la gestión del GRUPO EBALKA 
S.A.C., Magdalena del Mar, 2019. 
Determinar como el control de salida se relaciona con la gestión del GRUPO EBALKA 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de investigación. 
El tipo de estudio que se realizó fue correlacional, porque se midieron más de dos 
variables y luego se verificó la medida de su relación. Este tipo de investigación, tiene como 
finalidad determinar la relación existente entre dos o más conceptos, variables o categorías; 
este proceso parte de la medición estadística y luego de interpretan los resultados. 
(Hernández, Fernández y Batista, 2014) 
2.1.2 Diseño de investigación. 
El diseño es no experimental; este tipo de diseño son estudios que se realizan sin la 
manipulación intencionada de las variables; es decir, contemplan a las variables en su estado 





 X: Control de Inventarios 
X1: Control de ingresos 
X2. Control de Almacén 




































2.2 Población, muestra y muestreo 
2.2.1 Población. 
La población integra a todos los integrantes de un grupo, para evaluarlos se debe 
identificar a todos los integrantes (Cruz, Olivares y Gonzales, 2014). La empresa grupo 
EBALKA SAC, brinda servicios de comercialización de plásticos y productos de limpieza, 
al por mayor y menor; esta empresa está integrada por 18 personas, que laboran en todas las 
áreas y que compete a esta investigación.  
 
2.2.2 Muestra. 
Guerrero (2014) define a la muestra como un subconjunto de una población; para el caso 












Objetivos, misión y visión de la 
empresa 
Políticas de la empresa 




Organigrama de la empresa 
Diagrama de flujo de procesos 
División de actividades 




Toma de decisiones 
Motivación a los empleados 
Comunicación con los 
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Control de Ingresos 
Control de documentación 
Control de cantidad 
Control de calidad 




Orden de almacenamiento 
Infraestructura de almacén 
Acceso de personal 
Control periódico 
 
Control de Salida 
Orden de compra al cliente 
Responsabilidad al entregar la 
mercadería 
Factura de venta del cliente 




pequeña y de fácil acceso; por lo que la muestra estará conformada por 18 colaboradores; es 
decir, el total de la población. 
2.2.3 Muestreo. 
El muestreo utilizado fue de tipo no probabilístico, ya que no se hizo uso de la 
probabilidad, Cruz, Olivares y Gonzales (2014) menciona que este tipo de muestra, no 
representa con exactitud a la población, pero consecuentemente resultan satisfactorias para 
ciertos tipos de investigación. 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.1 Técnica de investigación. 
En el presente trabajo se aplicó la técnica de la encuesta; la misma que permite adquirir 
información necesaria mediante ítems; Ferreyra y De Longhi (2014) señala que es una 
herramienta que tiene como fin reunir datos del fenómeno y que servirán para describirlo. 
2.3.2 Instrumento de recolección de datos. 
El instrumento utilizado es el cuestionario; este se encuentra compuesto por ítems o 
preguntas de tipo cerrada con una escala Likert. Ferreyra y De Longhi (2014) recomienda 
que el cuestionario debe tener una apariencia fácil de lectura, ser llamativo con inclusión de 
notas aclaratorias, claridad en la redacción y un orden que facilite la cooperación del que 
informa, con la finalidad de evitar aburrimiento.  
Tabla 2 
Escala de Likert 
 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
2.3.3 Validez de la investigación. 
La validez del instrumento es una parte importante en la ejecución de la investigación; 
esta se efectuó a través del juicio de expertos, llamados así porque lo conforman un grupo 
de profesionales con experiencia en el tema (ver tabla 3); el indicador de la validez es el 
índice de V de Aiken, a través de la representación de criterios como son la pertinencia, 





Información de los expertos 
 
Tabla 4 








 En la tabla 4, se observa los resultados de validez del instrumento; se obtuvo un 99% 
equivalente a un índice de 0.99 de la V de Aiken; lo que quiere decir, que el cuestionario 
cuenta con una validez buena y que puede ser utilizado de forma segura en la medición de 
las variables. 
2.3.4 Confiabilidad de la investigación. 
Para comprobar el requisito de confiabilidad del instrumento, se evaluó el coeficiente de 
Alfa de Cronbach; para ello se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 25, los 
resultados pueden visualizarse en la tabla 5; aquí se observó que el coeficiente fue igual a 
77.9% o su equivalente en la unidad a 0.779; lo que indica que el instrumento es confiable. 
Tabla 5 
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2.4 Método de análisis de datos 
2.4.1 Método deductivo. 
Es un proceso utilizado para llegar a conclusiones finales, partiendo de ciertos 
enunciados; entonces la deducción se deriva a las consecuencias particulares de las 
inferencias o conclusiones generales aceptadas (Abreu, 2014); por lo que se puede entender, 
que el método va de lo general a lo específico. 
Para la aplicación del método, se necesitó realizar el procesamiento de datos y esto se 
obtuvo mediante la ejecución de la encuesta; posteriormente se realizó una base de datos en 
el programa SPSS versión 25 y luego se pasó a analizarlos resultados por medio de gráficas 
y tablas; mediante este análisis se logró llegar a conclusiones sobre el fenómeno de estudio 
y se elaboraron recomendaciones al respecto. 
2.6 Aspectos éticos 
La investigación pasó por la comprobación de anti plagio, cumpliendo así con el código 
de investigación establecido por la Universidad César Vallejo; así mismo, se desarrolló con 
el previo consentimiento de la empresa GRUPO EBALKA S.A.C. A continuación, se 



































            Consentimiento 
Comprende el permiso que la empresa otorga para la realización de la investigación, esto 
incluye el acceso a la información e intervención al personal. 
Confidencialidad 
Comprende la protección a las respuestas de los trabajadores, así como a la información 






3.1 Correlación control de inventario y la gestión 
3.1.1 Prueba de normalidad. 
Tabla 6 






Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1). 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
Interpretación 
En la tabla 6, se observa que el p valor para la variable control de inventario fue igual a 
0,353 (p>0,05), lo cual indica que tiene una distribución normal; así mismo, el p valor de la 
variable gestión fue de 0,018 (p<0,05), esto indica que la variable no tiene una distribución 
normal. Por tal motivo, se utilizó el estadístico Rho de Spearman para medir la relación entre 
las variables mencionadas. 
3.1.2 Prueba de correlación. 
Tabla 7 
Prueba de Correlación Rho de Spearman entre el control de inventarios y la gestión 
 
Gestión 
  Rho Spearman p valor N 
Control de inventarios 18.3% .468 18 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Control de inventarios 94.5% 18 .353 





Regla de decisión  
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1). 
Prueba de Hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre el control de inventarios y la gestión en el 
GRUPO EBALKA S.A.C, Magdalena del Mar 2019. 
H1: Existe relación significativa entre el control de inventarios y la gestión en el GRUPO 
EBALKA S.A.C, Magdalena del Mar 2019. 
Interpretación 
En la tabla 7, se presenta la relación entre el control de inventarios y la gestión; mediante 
el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo el resultado de 
0,183 y un p valor igual a 0,468 (p valor > 0.05); por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, la 
cual afirma que no existe relación significativa entre el control de salida y la gestión en el 
GRUPO EBALKA S.A.C., Magdalena del Mar 2019; así mismo, se percibe que la relación 
entre las variables de estudio es directa.  
3.2 Correlación de Control de ingreso y la gestión  
3.2.1 Prueba de normalidad. 
Tabla 8 




Estadístico gl Sig. 
Control de ingresos 85.5% 18 .010 
Gestión 87.0% 18 .018 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 




Prueba de hipótesis  
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
Interpretación 
En la tabla 8, se observa que el p valor para la variable control de ingresos fue igual a 
0,010 (p<0,05) lo que indicó que no tiene una distribución normal; por otro lado, el p valor 
de la variable gestión fue de 0,018 (p<0,05) lo que indicó que la variable no tiene una 
distribución normal. Por tal motivo, se utilizó el estadístico Rho de Spearman para medir la 
relación entre las variables mencionadas. 
3.2.2 Prueba de correlación. 
Tabla 9 





Rho Spearman P valor N 
Control de ingresos -18.5% .462 18 
 
Correlación 
Regla de decisión  
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1). 
Prueba de Hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre el control de ingresos y la gestión en el GRUPO 
EBALKA S.A.C, Magdalena del Mar 2019. 
H1: Existe relación significativa entre el control de ingresos y la gestión en el GRUPO 







En la tabla 9, se presenta la relación entre el control de ingresos y la gestión; mediante el 
análisis estadístico del coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo un  -0,185 de 
coeficiente y un p valor igual a 0,462 (p valor > 0.05); por lo tanto, se acepta la hipótesis 
nula, en donde afirma que no existe relación significativa entre el control de ingresos y la 
gestión en el GRUPO EBALKA S.A.C., Magdalena del Mar 2019. Por otra parte, se 
visualiza que la relación entre las variables de estudio es inversa. 
3.3 correlación del control de almacenamiento y la gestión 
3.3.1 Pruebas de Normalidad. 
Tabla 10 




Estadístico gl Sig. 
Control de almacenamiento 92.5% 18 .155 
Gestión 87.0% 18 .018 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1). 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
Interpretación 
En la tabla 10, se observa que el p valor para la variable control de almacenamiento fue 
igual a 0,155 (p>0,05) esto indica que tiene una distribución normal, al igual el p valor de la 
variable gestión fue de 0,018 (p<0,05), esto indica que la variable tiene una distribución no 
normal. Por tal motivo, se utilizó el estadístico Rho de Spearman para medir la relación entre 





3.3.2 prueba de correlación. 
Tabla 11 





Rho Spearman p valor N 
Control de almacenamiento 1.1% .966 18 
 
Correlación 
Regla de decisión  
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1). 
Prueba de Hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre el control de almacenamiento y la gestión en el 
GRUPO EBALKA S.A.C, Magdalena del Mar 2019. 
H1: Existe relación significativa entre el control de almacenamiento y la gestión en el 
GRUPO EBALKA S.A.C, Magdalena del Mar 2019. 
Interpretación 
En la tabla 11, se presenta la relación entre el control de almacenamiento y la gestión; 
mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo el 
resultado de 0,011 y un p valor igual a 0,966 (p valor > 0.05); por lo tanto, se acepta la 
hipótesis nula, la cual afirma que no existe relación significativa entre el control de 
almacenamiento y la gestión en el GRUPO EBALKA S.A.C., Magdalena del Mar 2019; asi 
mismo, se observa que la relación entre las variables de estudio es directa. 
3.4 Correlación del control de salida y la gestión 
3.4.1 Prueba de normalidad.  
Tabla 12 







Estadístico gl Sig. 
Control de salida 73.7% 18 .000 
Gestión 87.0% 18 .018 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1). 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
Interpretación 
En la tabla 12, se observa que el p valor para la variable control de salida fue igual a 0,000 
(p<0,05) esto indica que tiene una distribución no normal; mientras que el p valor de la 
variable gestión fue de 0,018 (p<0,05) esto indica que la variable tiene una distribución no 
normal. Por tal motivo, se utilizó el estadístico Rho de Spearman para medir la relación entre 
las variables mencionadas. 
3.4.2 Prueba de correlación. 
Tabla 13 





Rho Spearman p valor N 
Control de salida 29.6% .233 18 
 
Correlación 
Regla de decisión  
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 




Prueba de Hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre el control de salida y la gestión en el GRUPO 
EBALKA S.A.C, Magdalena del Mar 2019. 
H1: Existe relación significativa entre el control de salida y la gestión en el GRUPO 
EBALKA S.A.C, Magdalena del Mar 2019. 
Interpretación 
En la tabla 13, se presenta la relación entre el control de salida y la gestión; mediante el 
análisis estadístico del coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo el resultado de 
0,296 y un p valor igual a 0,233 (p valor > 0.05) aceptándose la hipótesis nula que afirma 
que no existe relación significativa entre el control de salida y la gestión, en el GRUPO 
EBALKA S.A.C, Magdalena del Mar 2019; también se encontró que la relación de las 













La discusión se efectuó de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de correlación, 
realizado a las variables control de inventario y sus dimensiones, con la variable gestión; el 
cual se presenta de la siguiente manera: 
4.1 Control de inventario y la gestión 
Ramírez, (2018) encuentra una relación entre las variables gestión administrativa y el 
control de inventarios; debido a que una buena administración cumple con planear, 
organizar, direccionar y controlar el proceso productivo; esto asegura el éxito y mejores 
resultados en el desempeño. 
La presente investigación encuentra que no existe relación significativa entre el control 
de inventario y la gestión; sin embargo, la tendencia en el comportamiento de la asociación 
señala que se da de forma directa; es decir, a mejor control de inventarios, mejor será la 
gestión. Por ello, se puede sostener que la buena gestión implica la acción de controlar los 
inventarios.  
4.2 Control de ingreso y la gestión 
Se encontró que las variables analizadas se relacionan inversamente, pero no de forma 
significativa; es decir, que, a mejor control de ingresos, menor será la necesidad de un 
proceso de gestión. A pesar de los resultados no significativos, es importante tener en cuenta 
el control de ingreso, haciéndose válido las recomendaciones de Morante (2016) sobre llevar 
a cabo un manual de funciones sencillo y fácil para los trabajadores, así como mantener un 
adecuado control de existencias.  
4.3 Control de almacenamiento y la gestión 
García, (2014) encontró que el sistema sugerido, dará a conocer en un tiempo real el 
comportamiento de los inventarios desde un ordenador; de este modo, es importante el 
control de existencias para un adecuado desarrollo del ente. 
La investigación encontró que no existe relación significativa entre las variables; sin 
embargo, la tendencia de asociación es directa, lo quiere decir que, a mejor control de 





4.4 Control de salida y la gestión 
No existe relación significativa entre el control de salida y la gestión en la empresa 
investigada; sin embargo, la tendencia muestra una asociación directa; es decir, a mejor 
control de salida, mejor será la necesidad de la gestión.  Esto encuentra similitud a lo 
encontrado por Sánchez (2015); en la empresa analizada, encontró que no existe un manejo 
adecuado en el sistema de compras de las existencias, a causa de que no se realizan las 
cotizaciones, ni pedidos de compra del cliente. 
De la indagación de ambos resultados, se muestra que es primordial e impredecible que 
el control de salida cuente con una adecuada gestión, ya que mediante de los procesos 






















Las conclusiones que derivan de la investigación realizada son: 
No existe relación significativa entre las variables control de inventario y la gestión del 
contexto investigativo; sin embargo, la tendencia de la relación es de forma directa, lo que 
quiere decir que cuanto mejor sea el control de inventario, mejor será la gestión en la 
empresa. 
No existe relación significativa entre las variables control de inventario y la gestión de la 
empresa; así mismo, la tendencia de la asociación es inversa; mejor dicho, cuanto mayor es 
el control de ingresos, menor es la necesidad de un proceso de gestión. 
No existe relación significativa entre las variables control de almacenamiento y gestión, 
Además, el estudio es directa entre las variables; de este modo, a mejor control de 
almacenamiento, mejor será la gestión. 
No existe relación significativa entre las variables del control de salida y la gestión; siendo 
el comportamiento de asociación de forma directa, es decir que, a mejor control de salida, 










Con el propósito de que la empresa en estudio, mejore su desempeño productivo; se 
recomienda que: 
Realizar un diagrama de flujo para el proceso productivo; esto servirá de herramienta para 
el control de inventario de inicio a fin de las actividades; con esto se desarrollará los procesos 
de gestión administrativa, obteniéndose mayor rentabilidad. 
Continuar con el programa de capacitaciones continuas al personal; se debe resaltar la 
mejora del control de ingresos para evitar las compras innecesarias y la escasez de stock. 
Mantener actualizada la información física y digital de las existencias; lo cual favorece el 
control riguroso de la capacidad de almacenaje, mediante la ubicación y orden adecuado de 
los productos, facilitando la distribución correspondiente. También se debe de seguir 
realizando inventarios físicos de manera permanente, con la finalidad de corregir las 
debilidades y diferencias en forma oportuna, con esto se logra obtener información relevante 
y confiable dentro del control de almacenamiento. 
Controlar las órdenes de compra para evitar duplicidad en el pedido; para esto se sugiere 
trabajar con un sólo sistema, que permita una mejor comunicación y mejor desempeño 
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Anexo 5: Autorización de la empresa 
 
 
